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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 
manajerial, ukuran perusahaan, debt covenant, growth opportunities, leverage dan 
profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. Populasi penelitian yang 
digunakan adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016. Metode yang digunakan adalah purposive 
sampling, dalam 3 tahun pengamatan dengan total sampel yaitu sebanyak 72. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liniear 
berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, debt 
covenant, growth opprtunities dan profitabailitas berpengaruh positif terhadap 
konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan manajerial dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.  
 
Kata kunci: kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, debt covenant, 


















 This study aims to analyze the effect of managerial ownership, firm size, 
debt covenant, growth opportunities, leverage and profitability on accounting 
conservatism. The research population used is consumer goods companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2016 period. The method used was 
purposive sampling, in 3 years of observation with a total sample of 72. The 
analytical method used in this study was multiple linear regression analysis. The 
test results show that company size, debt covenant, growth opprtunities and 
profitability have a positive effect on accounting conservatism, while managerial 
ownership and leverage have no effect on accounting conservatism. 
Keyword:managerial ownership, company size, debt covenant, growth 
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